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Авторами было показано, что в условиях гипогравитации происходят 
изменения в мышечной ткани [1,2,6]. Костная ткань, так же, под действием 
внешних силовых факторов претерпевает структурные и механические 
изменения [3,5]. Так, снижение двигательной активности активирует 
процессы, которые приводят к охрупчанию костной ткани. Необходимость 
учета таких изменений продиктована клинической практикой, так как 
свойства ткани принципиально влияют на работоспособность органа [4]. В 
работе были рассмотрены крысы породы Wistar. Было изучено изменение 
механических характеристик костей при различных сроках вывешивания. 
Проводился также анализ геометрии костей и структурных свойств ткани.
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Изучено становление взаимоотношений симпатических и 
парасимпатических влияний на сердце у собак и крыс в онтогенезе. Для 
решения поставленных задач были проведены острые опыты на взрослых 
собаках и щенках первой, второй и третьей возрастных групп при 
искусственном дыхании, а также на интактных (ИН) и десимпатизированных 
(ДС) растущих и взрослых крысах при естественном дыхании.
Согласно полученным данным, положительный инотропный эффект при 
длительной стимуляции симпатического нерва более выражен на взрослых 
животных, так как влияния симпатических нервов на сократимость миокарда 
у щенков 2-2,5 месяцев находятся на этапе созревания. У щенков данной 
возрастной группы тонические и рефлекторные влияния блуждающих нервов 
(БН) на сердце, т.е. ингибирующие влияния на симпатический эффект слабо 
выражены, поэтому период адаптации более длителен. Следовательно, 
взаимокомпенсаторное влияние БН в онтогенезе проявляется по мере 
структурно-функционального созревания холинергического аппарата сердца, 
обеспечивая защиту сердца при симпатических перегрузках и гипоксии, что 
также подтверждается литературными данными. Дополнительным 
подтверждением являются и наши результаты с измерением содержания 
ацетилхолина (АХ) в крови у щенков и у взрослых собак. Содержание АХ в 
крови у щенков ниже (4х10-13,7 г/мл), чем у взрослых собак (4х10-9,5±0,6 
г/мл). Кроме того, при симпатическом воздействии в крови содержание АХ у 
взрослых собак возрастает (от 4х10-9,6 до 4х10-8,1 г/мл), что не наблюдается 
у щенков (4х10-11,5 и 4х10-11,1 г/мл).
Мы полагали, что взаимодействие экстракардиальных нервов должно 
проявится и во влиянии симпатических нервов на реакцию сердца к 
холинергическим воздействиям. С целью проверки этой гипотезы 
проводилось исследование на крысах разных возрастных групп после 
десимпатизации. После ДС у крыс объем УОК оказался меньше, чем у ИН, за 
исключением возраста 14 дней, что компенсируется более высокими 
показателями ЧСС. Это компенсаторная реакция для поддержания 
постоянства минутного объема кровообращения.
Правосторонняя стимуляция БН крыс пороговым током вызывает 
достоверное снижение ЧСС во всех исследуемых нами возрастах. Но при 
этом наблюдается разнонаправленная динамика УОК. Например, у 14-ти и
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